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RÉSUMÉS
L'heureuse publication des actes du colloque de Sèvres (1985) sur les Nakchibendi ne met pas un
terme au débat sur cette confrérie présente essentiellement à travers le monde musulman non
arabe  et  non  persan ;  elle  ne  fait  en  quelque  sorte  que  l'ouvrir :  40  contributions,  parfois
extrêmement volumineuses, auxquelles il conviendrait d'ajouter la postface sans complaisance
d'Olivier  Carré,  discutent  le  phénomène  de  la  Nakchibendiyya  des  points  de  vue  théologique,
politique, culturel et historique. 
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